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Achados e Perdidos 
 
Informamos que, a partir de 27/03/18, os "Achados e perdidos" da BU/UFSC ficarão
no Balcão de Informações, junto à vigilância. Prioritariamente a equipe da vigilância
fará o controle de entrada e saída destes objetos, mas todos os servidores têm permissão
e acesso para estes atendimentos, sempre que necessário. 
A chave dos armários de "Achados e perdidos", quando não estiver ninguém no balcão,
ficará na gaveta da recepção, aos cuidados do funcionário responsável.
A partir de hoje todo objeto perdido deve ser encaminhado para este setor, para
providências. Ao receber um objeto deve-se preencher o caderno de "Achados e perdidos"
com: descrição do objeto, data e local que foi encontrado.  Contamos com o apoio de
todos. 











A servidora Tassiane Castamann Algayer, Assistente em Administração, irá atuar no balcão
de empréstimos da Biblioteca Central. Bem-vinda!
Novo servidor 
 
Igor Yure Ramos Matos é bibliotecário e
vêm da UFMT (mediante processo de
redistribuição). Ficará na chefia da
Biblioteca Setorial do CFM, enquanto
Wanessa está de licença maternidade. Na
sequencia, irá compor a equipe da TEDCI




Dia 19/03 a bibliotecária, Lúcia da Silveira,
ministrou uma palestra para a 5ª fase do
curso de Biblioteconomia da UFSC. Lúcia
falou sobre acesso aberto, comunicação
científica e a gestão do Portal do
Periódicos UFSC.
36º Painel Biblioteconomia em Santa
Catarina 
 
O evento organizado pela Associação
Catarinense de Bibliotecários volta a ser
realizado em Florianópolis em 2018. O
período de submissão de trabalhos inicia-
se em 02 de abril. Mais informações,
clique aqui. 
Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde
A 10° edição do Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde (CRICS10) e a
7° edição da Reunião de Coordenação da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS7) serão
realizadas em São Paulo nos dias 4 a 6 de dezembro de 2018. É esperada a presença de
aproximadamente 500 participantes provenientes de instituições que atuam em rede com
a BIREME/OPAS/OMS. Mais informações, clique aqui. 
Atualização dos contatos no Portal da BU 
 
Lembramos às chefias de informarem as alterações dos contatos da equipe, por ocasiões
de mudanças de setor, entrada de novos servidores ou outras situações, para atualização
no Portal da BU. As informações devem ser enviadas para o e-mail
portal.bu@contato.ufsc.br.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  28 de março de 2018, das 16h às 18h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  28 de março de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção
Reunião: Conselho Consultivo e Deliberativo do Portal de Periódicos UFSC  
Data e hora:  29 de março de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção
 




Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
29/03 - José Teixeira Filho (BSCED) 
30/03 - Gleide B. J. Ordovás (BC) 
05/04 - Jair Manoel Pereira (BC) 
 
Parabéns!
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